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22 марта 2020 года главный научный 
сотрудник Института экономики промыш-
ленности НАН Украины, доктор экономичес-
ких наук, профессор Иван Петрович Булеев 
отмечает свой юбилей. В преддверии столь 
знаменательного события юбиляру есть что 
сказать, есть чем наболевшим и осмыслен-
ным за прожитые трудовые годы поделиться 
с научной общественностью, обозначить бо-
левые точки в общественном и экономичес-
ком развитии, сформулировать проблемы и 
наметить возможные пути их решения в сего-
дняшних непростых для Украины условиях. 
Ведущие научные сотрудники ИЭП 
НАН Украины отмечают поразительную 
особенность юбиляра: умение «браться» за 
совершенно новый предмет исследования, 
глубоко и всесторонне изучить его в разных 
плоскостях и срезах, исследовать эволюцию 
явления, положительные и отрицательные 
стороны для всех участников этого явления, 
выявить диалектические взаимосвязи, пока-
зать перспективы и предложить механизм 
использования данного явления в обществе и 
экономике, чтобы можно было достичь од-
новременно и экономического, и социально-
го эффектов. Так было, например, с выбором 
предмета исследования – трансакционных 
издержек и институциональной экономиче-
ской теории как практического применения 
их в практике промышленных предприятий в 
2000-х годах. На заседание ученого совета 
института, где Иван Петрович представлял 
свой научный доклад по управлению трансак-
ционными издержками в экономике, по своей 
инициативе пришел академик НАН Украины 
В.К. Мамутов, поскольку его заинтересовала 
данная тема. Содержание доклада и дискуссия 
имели большой резонанс. Потом было изда-
ние личной монографии Ивана Петровича, 
подготовка и защита О.В. Шепеленко доктор-
ской диссертации по оптимизации трансакци-
онных издержек в экономике Украины. 
Так же было и с исследованием вопро-
сов среднего класса в Украине, поисками но-
вых методов применения триалектики и кон-
цепции трех сил. Иван Петрович смело берет-
ся за сложнейшие вопросы, умеет выстраи-
вать цепочки событий во времени и дает 
обоснованные предложения по их решению. 
Иван Петрович представляет плеяду 
зрелых ученых, которые бережно сохраняют 
академические традиции экономической 
науки, высочайший профессионализм, ин-
теллигентность.  
Коренной слом общественных отноше-
ний, разрушение привычного образа труда и 
жизни, смена приоритетов и ценностей в 
1990-х годах наихудшим способом сказались 
на мировосприятии людей труда, ученых. 
Многие социально и психологически не были 
готовы принять изменения и найти свое место 
в трансформационных процессах. Но у уро-
женца Донетчины, мать которого одна вос-
питывала троих детей после гибели кор-
мильца на фронте, были какие-то мощные 
силы, здравый смысл, благоразумие, чтобы 
спокойно принять изменения и жить, тру-
диться, развиваться дальше. В 1993 г. защита 
докторской диссертации, в 1994 – переход на 
практическую работу на градообразующее 
предприятие «Артемсоль», где глубокие зна-
ния, порядочность, интеллигентность, забота 
о людях, стремление развивать производство 
нашего юбиляра раскрылись в полной мере. 
При этом следует отметить активное участие 
в работе Института экономики промышлен-
ности НАН Украины, специализированного 
ученого совета по подготовке докторских 
диссертаций, а также аргументированную, 
устойчивую, принципиальную позицию в 
отношении защищаемых работ, поддержку 
соискателей и молодых ученых, обретение 
большого количества аспирантов, умелое 
научное руководство их подготовкой. 
Иван Петрович – удивительный чело-
век, ученый-экономист, коллега, учитель! В 
нем – отражение вековых традиций академи-
ческой науки, профессионализма, интелли-
гентности, внимательного и чуткого отноше-
ния к людям.  
Пожелаем юбиляру крепкого здоровья, 
новых творческих свершений, рядом родных 
по духу близких и коллег. 
